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Jawab TIGA (3) soalan.  Soalan SATU (1) adalah wajib.                                                                                          
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1 Tulis satu berita lengkap berdasarkan lembaran fakta yang disertakan 
dalam Lampiran 1. Berita yang ditulis tidak boleh melebihi TUJUH 
para. 
 
 
2. Bincang dan jelaskan fungsi akhbar dalam negara ini sebagai The 
Fourth Estate, dengan mengambil kira konteks politik, sosial dan 
ekonomi semasa. 
 
 
3. Pendulu penting kerana ia menyediakan nada (tone) kepada berita 
seterusnya dan pendulu yang mantap akan menggalakkan pembaca 
meneruskan pembacaan. 
 
Terangkan LIMA (5) jenis pendulu dan berikan contoh-contoh pendulu 
terbabit. 
 
 
4. Bincang dan huraikan LAPAN (8) panduan am mengenai temubual 
berita. 
 
 
5. “Untuk menjadi seorang wartawan yang kompeten, seseorang itu 
memerlukan ciri-ciri asas yang khusus bagi membezakannya dengan 
seorang wartawan yang sekadar berfungsi sebagai perlapor” (Azman 
Azwan Azmawati, 2007). Bincang dan huraikan LAPAN (8) ciri-ciri 
utama terbabit. 
 
 
6. Bincang dan huraikan SEPULUH (10) ciri-ciri berita beserta contoh 
relevan. 
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Lampiran 1 
 
LEMBARAN FAKTA 
 
Pada pagi ini, polis negeri ini berjaya memberhentikan percubaan untuk 
menyeludup gula pasir ke negara jiran sebanyak 11.8 tan. Penyeludupan itu 
cuba diusahakan menerusi sempadan Padang Besar, Perlis  – Thailand. 
 
Percubaan menyeludup itu diadakan berhampiran bangunan Kompleks 
Kastam dan Imigresen Padang Besar yang baru siap dibina. 
 
Polis membuat serbuan pada kira-kira jam 3.30 pagi dan hasilnya berjaya 
menahan tujuh lelaki bersama dua lori. Juga turut dirampas adalah sebuah 
kenderaan pacuan empat roda dan sebuah trak pick-up. 
 
Kata Deputi Supritendan Encik Wong Ah Fook, Ketua Polis Daerah Padang 
Besar, polis memperolehi maklumat daripada orang ramai yang mengsyaki 
sesuatu mencurigakan sesuatu sedang berlaku di lokasi terbabit. 
 
Menurutnya, apabila tiba di tempat lokasi, polis membentuk empat pasukan 
sebagai langkah menghalang sebarang usaha melarikan diri oleh kumpulan 
berkenaan yang kelihatan bersungguh-sungguh berbincang. 
 
Sebagai permulaan, polis hanya memerhati kata Encik Wong dan apabila 
melihat suspek berusaha untuk memasuki kawasan sempadan menerusi 
kompleks terbabit pada jam 3.30 pagi maka polis tidak teragak-agak lagi lalu 
terus menyerbu suspek dan akhirnya berjaya menahan semua mereka. 
 
Beliau berkata kepada pemberita, hasil daripada serbuan itu kita berjaya 
memperolehi sejumlah 5,544 paket gula pasir seberat dua kilogram di dalam 
kenderaan berkenaan. 
 
Ah Fook menambah, suspek dipercayai mengambil kesempatan daripada 
ketiadaan anggota tentera Angkatan Tentera Malaysia mengawal kawasan 
berkenaan pada waktu awal pagi bagi membawa gula ke negara Thailand. 
 
Suspek dan barangan rampasan itu kemudian dibawa ke Balai Polis Padang 
Besar sebelum diserahkan kepada Bahagian Penguatkuasaan Kementerian 
Perdagangan Dalam Negeri untuk tindakan lanjut. 
 
Ini adalah rampasan terbesar pernah dilakukan oleh polis bagi tahun ini untuk 
negeri ini. 
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